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Abstrac t: Th is paper records the phono logy of Guogan d ia lec t and com pa res w ith theKunm ing dialect. There a re som e d ifferences
betw een them, in w hich theGuogan d ialect is a b itm ore comp licated, but for the d ifferent part, they also show regu lar correspondence
betw een each other.







北部清莱府的罗国华先生 ( 57岁 )和其夫人何秀莲女士 ( 47
岁 )。
一、果敢话的语音系统
(一 )声母 ( 24个,包括零声母 )
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注释:
声母 n和 是同一音位的条件变体: n只与开口呼和合口呼韵
母相拼, 只与齐齿呼韵母相拼。零声母齐齿呼前有个半元音
j。
韵母 i在鼻音声母 l、m、n、后发生音变,变为 i ,例 梨、迷、泥、
谊 。
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